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ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺗﻧوﯾﻊ ﻗﯾﺎس أﺛر ﺗﮭدف ھذه اﻟورﻗﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ إﻟﻰ        
اﻟﻘﯾﺎس أدوات ﺗﺧدام اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ وﺑﺎﺳ 6102-0991اﻟﻔﺗرة  ﺧﻼل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻣن ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﺎﻣﺔ ﺣول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﺣدداﺗﮫ وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﻧﻣو  ،دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺑﻐرض ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻧﻣﺎذج  ﻋﻠﻰ ﺷﻛل واﺳﺗﺧﻼص ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺣﺟم ﻣن  ھﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻛل أﻧﮫ أظﮭرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ. واﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋريﻋﻠﻰ ﮭﺎ إﺳﻘﺎط
 اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و (DNIGI) اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻘﺎس ﺑﺤﺠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤ (FDUGI)واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ 
 أھم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼﺻﮭﺎووﯾﻌﺘﺒﺮان ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،   )BIP(اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
أﺳﺎﺳﯾﺎ  ادورﻟﮫ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ( اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ)اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻻاﻓﻲ  ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺑﺣث أن اﻟﺗﻧوﯾﻊ
ﺻﺣﺔ ﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻣو ، وھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗؤﻛد  وﻣﺣورﯾﺎ وإﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
    .وﻛذا اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﮫ ﻧظرﯾﺎ .اﻟذاﺗﻲ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري
  
   اﻷﺛراﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، ﻗﯾﺎس  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ، ﺗﻧوﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ،  :اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ
  : tcartsbA
 
  
  
  
  
  
   
          tcapmi ,htworg cimonoce ,tnemtsevni tnemnrevog fo noitacifisrevid ,tnemtsevni:sdrowyeK
 tnemerusaem
 tnemtsevni tnemnrevog fo tcapmi eht erusaem ot si repap siht fo esoprup ehT      
 eht gnisu 6102-0991 doirep eht gnirud aireglA ni htworg cimonoce no noitacifisrevid
 yduts laciteroeht eht no desab si hcraeser sihT .sloot cirtemonoce dna lacitylana ,evitpircsed
 era snoitaler ehT .htworg cimonoce ot pihsnoitaler ti dna stnanimreted tnemtsevni eht fo
 eht ot nwod meht gnirb ot gniyrt dna detamitse  eb ot sledom cimonoce fo mrof eht ni nward
  .ymonoce naireglA eht fo ytilaer
 lairtsudni eht ni stnemtsevni tnemnrevog fo ezis eht taht dewohs yduts siht fo stluser ehT
 s'aireglA decneulfni )FDUGI( rotces gniniart dna noitacude eht ni dna )DNIGI( rotces
 eht taht hcraeser siht morf decuded eb nac tI  .PDG fo ezis eht yb derusaem htworg cimonoce
 gnisiar ni elor evitisop dna latovip ,lartnec a sah stnemtsevni )cilbup( tcerid fo noitacifisrevid
 eht ni htworg-fles fo seiroeht fo ytidilav eht mrifnoc stluser esehT .setar htworg cimonoce
 .ymonoce naireglA
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  ﻣﻘدﻣﺔ 
ﯾﻠﻌب دورا  و ،أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﮫ ﯾﻌد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر        
ﻗد ﯾﺳﺎھم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة  و وره ﺣرﻛﯾﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗطھﺎ
اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﺗﺣﻘﯾﻖ  .ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣؤﺷرات اﻟﻧﻣو ﻋﺎﻣﺔ، واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺎر ﺑﺔ إﻧﻔﺎق اﺳﺗﺛﻣﺎري ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ آﺛﺎﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال ﺑﻣﺛﯾﺗﺄﺗﻰ إﻻ ّ ﺑﺎﻟن  واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻟﮫ دورا ﻣؤﺛرا وإﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ . ﺎل اﻟﻣﺗوﺳطﺔ أو اﻟطوﯾﻠﺔواﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻵﺟ
ﻣﺣددات اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗطور اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﻛذا ﻋﻧﺻرا  أﺣداﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره 
وزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺣﺳﯾن اﻟظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻷﻓراد  دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎ ﻓﻌّﺎﻻ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ
   .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وزﯾﺎدة ﺗﺷﻐﯾل اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
  
إذ ﯾؤﺛر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟذي ﯾﻌد أﺣد اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل        
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ 
ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى ﻛﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻧﺗﻘل اﻟﻰ ( اﻟﻌﺎم)اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ 
واﻟﺟزاﺋر ﻣﺛل ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺑﻧت ﻋدة إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ھﯾﻛﻠﯾﺔ  .ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
، وﻛذا اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ  ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ھدﻓت إﻟﻰوﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ 
رﺟﯾﺔ وإدﺧﺎل ﻋدة إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﺎﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر ﻋن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺑرﻓ ا، ﺑدء اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق
. ﺗطوﯾره وﺗرﻗﯾﺗﮫﺗﺧص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ﺎل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻛﺈﺻدار ﻋدة ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺟ
، ﺗطوﯾر  ، اﻟﺗﻌﻠﯾماﻟﺻﺣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ) ﻣﺣﺎوﻟﺗﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدره
، ودﻓﻊ  ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻋﺎﻟﯾﺔﻟ....( ، اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت 
ﻟﺟﻠب أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن  ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻧﺎخ اﺳﺗﺛﻣﺎريوﺗوﻓﯾر ،  ﯾﻖ اﻟرﻓﺎھﯾﺔوﺗﺣﻘ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
   
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  أﺛر و ﻗﯾﺎس اﻟورﻗﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔھذه وﻓﻖ اﻟطرح اﻟﺳﺎﺑﻖ ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل       
ﺧﻼل  ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎدره واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر( اﻟﻌﺎم)ﺗﻧوﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ 
ﻣﺎ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو ] 6102-0991اﻟﻔﺗرة 
ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﯾن ذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  و، [ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
وإﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ . اﻟﻘﯾﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎديأدوات اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ و إﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ذﻟك
  :اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻرن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﯾﻛو
  
  اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣث / 1
  اﻻﻗﺗﺻﺎديﻧظرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣددات اﻟ/ 2
  ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣدﯾد –اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣﺻﺎدره / 3
  ﻘﻲ ﻟﻠﺑﺣثﯾاﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑ/ 4
  اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ/ 5
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إﻋطﺎء اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻧظرﯾﺔ  ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﻌﻧﺻر :اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣث / 1
  .ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﮫ وﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﮫ ﻼﺳﺗﺛﻣﺎرﻟاﻟﻌﺎﻣﺔ 
  
  
  : اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣول / 1.1
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟداﻓﻊ       
و ﺗوﻓﯾر ﻣواد أوﻟﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻼدﺧﺎر  اﻟﻣﺣﻠﻲﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻧﻣو ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻷا
ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة و اﻟﻣﮭﺎرات  ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎھم .، و ﻣوارد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر داﺧل ﻛل ﺑﻠد اﻟوطﻧﻲ
ودراﺳﺔ أھﻣﯾﺗﮫ، و ﻣﻧﮫ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،  ﺳﺎﻟﯾب اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔأاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و 
ﻓﻲ  ﻠوﺻول، ﻟ ﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﮫﻣﺧﺗﻠف ﺧﺻﺎﺋﺻﮫ و، ودوره ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻛذا  اﻓﮫأھدو
  .ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ و ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرإﻟﻰ ﺧﯾر ﻷا
ﺎھﻣت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺳﺣﺳب ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدارس اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺎرﯾف ﺗﻌددت ﺗﻌ      
ﻧﻌطﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف ، ﻓﻠذا ﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ھذه اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧﺣﺎول أن  ﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟظﺎھرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ل ﻣن أﺟ  رة ،  ﻓﯾﺳﺗﺛﻣر ﻣﻌﻧﺎھﺎ ﯾﻧﻔﻖﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟزﯾﺎدة واﻟﻧﻣﺎء واﻟﻛﺛﯾﻌرف ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻻ     
أو ﺗﺄﺧذ أن ﯾزﯾد و ﯾﻧﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ ﺻورﺗﮭﺎ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺻور ﻣﻌﻧوﯾﺔ ، ﻛ ﺎرات أو ﻣﻧﻘوﻻتأﺷﻛﺎﻻ أﺧرى ﻓﻲ ﺷﻛل ﻋﻘ
  .ﻛﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻻﺧﺗراع و اﻟﺗﺄﻟﯾف
ﺎق ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟدﺧل اﻟذي ﻻ ﯾﺧﺻص ـﺈﻧﻔﺑ TNEMTSEVNIاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  "ﯾﻌرف ﻛذﻟك     
ﯾؤول إﻟﻰ زﯾﺎدة  ذيﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ ﻣﺑـﺎﺷرة ﺑل اﻟدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻲ اﻟﻣـﻟﺷراء اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧ
  ".  1اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎتﺋل إﻧﺗﺎج ﺗﻠك وﺳﺎ
اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اٍﺳﺗﺧدام أﻣوال ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن  "ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﮫ اﻟﺑﻌض اﻷﺧر ﺑﺄﻧﮫ    
وﯾض ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﻛون ن اﻟﺗدﻓﻘاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣ
ﻟﻸﻣوال  ، وﻛذﻟك ﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻸﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة
ﻋﺎﺋد ﻣﻌﻘول ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﻋﻧﺻر ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ   ـﺑﺳﺑب اﻟﺗﺿﺧم  ـاﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة 
  ".  2 ﺎطرة اﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ﻋدم ﺗﺣﻘﻖ ھذه اﻟﺗدﻓﻘﺎتاﻟﻣﺧ
ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ، أي اﻷﺳﻠوب اﻟوﺣﯾد اﻟذي  " نﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﮫ اﻟﻛﻧز ﯾو    
ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾره ﻓﻲ اﻟطﻠب  ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
، وأداة ﺑﯾد اﻟدوﻟﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ  اﻟﻔﻌﺎ ّل، وﺑذﻟك ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣﺣددات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ
  ." ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر اﻟﻌـﺎﻣﺔ اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟ ﺧﻼل ﻣنﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج 
ﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﮭدف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوظﯾف اﻷﻣوال ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﺟﺗاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ھـو  -
رأﺳﻣﺎل ﺟدﯾد، ورﻓـﻊ اﻟﻘـدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، أو ﺗﺟدﯾد وﺗﻌوﯾض اﻟرأس  ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗـراﻛم
 .اﻟﻣـﺎل اﻟﻘدﯾـم
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   : اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ، ﻣﺎﻟﯾﺔ ةوﺟﮭﺔ ﻧظرﻣن  : أن ﻣﻔـﮭوم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺛﻼﺛـﻲ اﻷﺑﻌـﺎد -
  
ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻣﻌﻧﻰ  : اﻟﻧظرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -اﻟﻣﻔﮭوم اﻷول/ 1.1.1
اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎدﯾﺔ، وذﻟك ﻷن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﯾﻧظرون إﻟﻰ اﻟﺗوظﯾف أو اﻟﺗﺛﻣﯾر 
ﻟﻸﻣوال ﻋﻠﻰ أﻧـﮫ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟذي ﯾﺣﻘﻖ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت، ﻛﻣﺎ 
أو ﻣوارد ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أو  ﺑﻣﺻﺎدرأﻧﮫ ﻛـل ﺗﺿﺣﯾﺔ "  ﺑوﻏﺎﺑﺔ  ﻋرﻓﮫ ﻋﺑد ﷲ
،  وﻓﻲ ﻧﻔس   " 3 ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن ﺑﻣﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻔوق اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ لﻣدا ﺧﯾ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھو   ". 4 اﻟﻣﺧزونﻓﻲ ﺗدﻓﻖ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﻠﺗﻐﯾر " اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻌرف ﻋـﻠﻰ أﻧـﮫ 
وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ رﺻﯾد رأس اﻟﻣﺎل ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة، 
ﺎل ذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻘﺎس رأس اﻟﻣـﺧﻼف رأس اﻟﻣﺎل ﯾﻣﺛل ﺗدﻓﻖ وﻟﯾس رﺻﯾد ﻗﺎﺋم ، وھ
            :  5 ﯾﻣﻛـن ﺻﯾﺎﻏﺗﮫ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟـﻲ WOLOSﻧﻣوذج  ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣـددة ﻓﺣﺳب
   ttt  11   ……............( 1)
   tﯾﻣﺛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  t:  ﺣﯾث
  tﯾﻣﺛل رﺻﯾد رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  t         
  t -1ﯾﻣﺛل رﺻﯾد رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  t 1    
ﺣﺳب اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﺎﺑﻖ أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻣﺛل اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻘﺎﺋم، ﺑﻌد اﻷﺧـذ      
ھﻛذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر . ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر إھﺗﻼك رأس اﻟﻣﺎل ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻛﻣﺗﻐﯾر اﻗﺗﺻﺎدي ھو اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧرات ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو ﺗﺟدﯾدھﺎ، 
  .ل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﯾﺗﺣدد ﻓﻲ ظروف ﻏﯾر ﻣؤﻛداﻌﺎﻣل اﻟزﻣن ﻣن أﺟوﻛذا ارﺗﺑﺎطﮫ ﺑ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻣن وﺟﮭﺔ اﻟﻧظر :اﻟﻧظرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺛﺎﻧﻲ/ 1.1.2
، أي ﺗﺳﺧﯾر أﻣوال ﻣن أﺟل اﻗﺗﻧﺎء أﺻوﻻ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗوﻟد  6اﻟﺗوظﯾﻔﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﺳﺗرداد  لﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾ لﺧﯾﻣدا
أﻧﮫ ﺗوظﯾف ﻓوري ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺣﺎﻟﯾﺔ " OSNOC.P اﻟﺣﺻﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، أي ﻛﻣﺎ ﯾرى 
  ".  ﻻﻗﺗﻧﺎء أﺻل ﺛﺎﺑت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌددة
ﻣن وﺟﮭﺔ اﻟﻧظرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ھو ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻ :اﻟﻧظرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ -اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺛﺎﻟث / 1.1.3
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺷراء اﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺳﮭم واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات، ﻓﮭو أﺻل 
 ﻖ واﻟﻣﻔﮭومﺛﺎﺑت ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﻓـﻲ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، وھذا ﯾﻧطﺑ
ﻛﻣﺎ " .  7 ﺎﺑتﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺧﺎم ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛ"  ﺎﺳﺑﻲ ﻟﮫ ﺿﻣن ﻣﻌﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎد،اﻟﻣﺣ
اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ  ﺔﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﻧﻘوﻟ" ﻋرﻓﮫ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ أﻧﮫ 
"   اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺑﻘﺎء طوﯾﻼ ﻋﻠـﻰ اﻟﺷﻛل ﻧﻔﺳﮫ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
إن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻼﺣظ واﻟﻣﺗﻛرر ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﻋﺎﻣـل اﻟزﻣن ﻣﮭم ﺟـدا وﻣرﺗﺑط 
ﺑﺎطـﺎ ﻛﺑﯾرا واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،  ﺣﯾث ھذا اﻷﺧﯾر ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻣوظﻔﺔ واﻟﻣﺣﻘﻘﺔ واﻟﺗﻲ ارﺗ
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ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ذﻛره ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن  .ﺗﺧص ﻋدة دورات ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
  : 8اﻟﺗراﻛم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ
   IFCBFS  …............( 2)
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ  Sاﻟﺗراﻛم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت،  FCBFاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ،  I: ﺣﯾث
  .اﻟﻣﺧزون
  :أھﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر/ 1.2
، وﯾﻣﻛن  دورا ھﺎﻣﺎ وأﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣرﯾك اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدول ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر     
  :  اﻟﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗـﺎﻟﯾﺔ ﺣﺻـر دوره ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﺟﻠب اﻷﻣوال اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻷﻣوال اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  -
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وذﻟك ﻋن طرﯾﻖ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﺑﻠد أو 
 .ﻋن طرﯾﻖ ﻣﺳﺎھﻣﺗﮫ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  
ﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﻧو -
وى ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗ ﻲإﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ وارﺗﻔﺎع ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣﻧﮫ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟ
  . ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن
 
اﻟﺣﺻـول  و ﺎﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔﻟﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌـدﻻت اﻟﺗﻛوﯾن اﻟرأﺳﻣﺗﻛوﯾن اﻟﺛروة وﺗﻧﻣﯾﺗﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎ -
 .دﻓوﻋﺎت ﻣﺗـوازيﻋﻠﻰ ﻣﯾزان ﻣ
  
ﺎدة ﻓﻲ وذﻟك ﻋن طرﯾﻖ اﻟزﯾاﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺟﺑـﺎﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ  لﺧﯾرﻓـﻊ ﻣدا -
 .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ
  
 ﺗوﻓﯾر ﻣﻌظم ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻛذا ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل ﺟدﯾدة ورﻓﻊ اﻟدﺧل -
  .اﻟﺣـد ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطـﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘـر ﻲاﻟﻔـردي واﻟوطﻧﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟ
  
  :وھﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروع وﯾﻣﻛن ﺣﺻرھﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أھداف/ 1.3
  :9ﯾﻣﻛن ﺣﺻرھﺎ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻧﻘﺎط رﺋﯾﺳﯾﺔ وھﻲ : اﻷھداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ/ 1.3.1
اﻟﮭدف اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ھو ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﻌﺎﺋد، اﻟذي ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  -
ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ دﺧول ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻌواﻣل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أي زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺳوﯾﻘﮫ 
 .اﻹﻧﺗﺎج ﻓﺿﻼ ﻋن زﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ
 
اﻟﻘوى  زﯾﺎدة ﻗدرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل ﻋﺎﻣل اﻹﻧﺗﺎج، وإﯾﺟﺎد ﻓرص اﻟﺗوظﯾف -
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ورأس اﻟﻣﺎل ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻹدارة ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
 .ﺎﻟﮭﺎﺻورھﺎ وأﺷﻛ
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، وذﻟك ﻋن  ل ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﺧﺗﻼﻻت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﮫأﺟ اﻟﺳﻌﻲ ﻣن -
طرﯾﻖ زﯾﺎدة ﻗدرة ﺟﮭﺎز اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت 
 .اﻟﻣواطﻧﯾن، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات واﻟﺣد ﻣن اﻟواردات
 
ﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﮫ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﻌدات واﻵﻻت اﻟﺧﺎ -
ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ إدﺧﺎل ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻌدات واﻵﻻت وﻛل أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج 
ل ﺟﻧﺑﯾﺔ ، وھذا ﻛﻠﮫ ﻣن أﺟاﻷﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذا ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻟﻠظروف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻛ
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ   تﺗﻘوﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗوازﻧﺎ
 
  :وﯾﻣﻛن ﺣﺻرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :اﻷھداف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ/ 1.3.2
، أو اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ  ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطﻖ اﻟدوﻟﺔ -
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل واﻟرﺷﯾد ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻊ اﻵﺧذ 
ﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ، وﻛذا ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ وأﺷﻛﺎﻟﮭﺎ واﻟﻔﺳﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻟن ﯾﺗﺄﺗﻰ ذﻟك إﻻ ّ ﻋن طرﯾﻖ اﻹﻧﻔﺎق 
 .01 ﺳراع ﻗﻲ ﺗﻧﻣﯾﺗﮫ وﺗطوﯾرهاﻻﺳﺗﺛﻣﺎري واﻹ
 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣن  ر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎتك ﺑﺗوﻓﯾﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وذﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ -
ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻟﻸﻓـراد وﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرات اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ  ، ﺧدﻣﺎت وﺳﻠﻊ
 .واﻟﻣﻧﺿﻣﺎت وأﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل
 
وة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺎت وﻣﻧظﻣﺎت وﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺟﻌل ﻣﻧﮭم ﻗﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻛﯾﺎﻧ -
 .ﻟﻠﺑﻠد ﻲواﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ياﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗؤﻛد أﻣن اﻟوطن وﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد
  
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻛﯾﺎﻧﺎت وﻣﻧظﻣﺎت وﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺟﻌل ﻣﻧﮭم ﻗـوة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم أﻓراد  -
 .ﻟﻠﺑﻠد ﻲواﻻﺟﺗﻣﺎﻋ يﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗؤﻛد أﻣن اﻟوطن وﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد
  
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﺻل إﻟﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﺎم واﻟﻛﺎﻣل واﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻﺳﺗﻘﻼل  -
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
 
  : ﺻﻧﯾﻔﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺗ/ 1.4
ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ ، ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ طﺑﻘﺎ  ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر أﻧواع ﻋدﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﮫ        
  :، وأھم ھذه اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎتإﻟﺦ ....اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوظﯾﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم : ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ/ 1.4.1
  :11ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع وھﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺻﻔﺔ 
ھو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﮫ اﻟدوﻟﺔ ﻣن إﻧﺷـﺎء  (:اﻟﻌﻣوﻣﻲ)اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ  -
اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻐرض ﻣن ذﻟك ھو ﺗﻌظﯾم اﻟﻌﺎﺋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
وﻛل ذﻟك ﻣن  ﻛﺈﻧﺷﺎء اﻟطرق واﻟﺟﺳور واﻟﺳدود واﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
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، ﻓﯾطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗﺣﻘﯾﻖ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔأﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
 .ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
  
  
  
ﻓﮭو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣن إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت  :اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص -
وﻣؤﺳﺳﺎت، وﺗﺧﺗﻠف أھداف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺣﯾث ﯾﻛون 
اﻟﮭدف ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطﺎع اﻟﺧـﺎص ھو ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻋﻠﻣﺎ أن 
ﮫ ﻣواطﻧون أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص ﻗد ﯾﻛون اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﻠﻲ ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﮫ وﯾﺣوز ﻣﻠﻛﯾﺗ
ﻣﻘﯾﻣون ﺑﺎﻟدوﻟﺔ، أو اﺳﺗﺛﻣﺎر أﺟﻧﺑﻲ ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﮫ وﯾﺣوز ﻣﻠﻛﯾﺗﮫ أﺟﺎﻧب ﻏﯾر ﻣﻘﯾﻣﯾن 
ﺑﺎﻟدوﻟﺔ، وﯾﺗﺣدد ﻋـﺎدة ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﺋد 
اﻟﺣدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻋن طرﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﯾﺗﺣدد ﺑﮭذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾطﻠﻖ 
 .ﺎر اﻟﺗﺎﺑﻊﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣ
  
  
  
ﻣﻌﺎ رأﺳﻣﺎل  ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﮫ اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﻣوﻣﻲ واﻟﺧﺎص ﺣﯾث ﯾﻛوﻧﺎن :اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠط -
 . اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
  
  
   
ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻘﺳﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ   :اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوظﯾﻔﺔ/ 1.4.2
  : 21أﻧواع وذﻟك ﻟﻐرض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وھﻲ
ﯾﻣﺛل اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻟﺷرﻛﺎت ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻐرض ﺗﺷﯾد  :ﺗﻛوﯾن رأﺳﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت  -
 .اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ وﺷراء اﻟﺳﻠﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات
  
  
 
  
ﯾﺗﻛون اﻟﻣﺧزون اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻣراﺣل  :اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون  -
اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﻐرض ﺗوﻗﻊ ﺑﯾﻌﮭﺎ، ﻓﺎﻟﻣﺧزون اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺧزﻧﮭﺎ 
اﻟﺳﻠﻌﻲ ﯾﻣﺛل ﻋﺎدة ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﻓﮭو ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌرض واﻟطﻠب، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛـﺎن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻏﯾر ﻣؤﻛد 
ﻐﯾر ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ، وھﻛذا ﻧﺳﺗﺧﻠص أن اﻟﺗ
 .ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون ﯾﻣﺛل اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت
 
 :اﻻﻗﺗﺻﺎديﻧظرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣددات اﻟ/ 2
  : اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﻣﺣددات اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر /2.1
  
 -اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ –وﻧﺎت داﻟﺔ اﻟطﻠب ھو أﺣد ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻛ -اﻟﺣﻛوﻣﻲ -اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎم        
اﻷﻛﺛر أھﻣﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻧﻣﯾﺗﮫ وذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر  رواﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻧﺻ
ﻋﻠﻰ ھذا . اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻧﻣو وﻛذا ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد وﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ 
، ﻣﻧﮭﺎ أن ﻣﺗﻌددة ﻗد ﯾﺗﺧذ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ أﺷﻛﺎﻻ. 31اﻟﻧﺎﻣﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول 
ﻼﻛﯾﺎ ﻣﺛل اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺻﺣﺔ ﯾﻛون ھذا اﻹﻧﻔﺎق اﺳﺗﮭ
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واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ، وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺎ 
ﻋدﯾدة ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ أو  وذﻟك ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  . اﻟﺣد ﻣﻧﮭﺎ
  :  41 ﻋدﯾدة أھﻣﮭﺎ -ﻣﺣددات –اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺗوﻗف ﺣﺟم  
   
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗﻐﯾرة ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﺗﻔﺳﯾر : ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن -
اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ﺗؤدي ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﺣﻛوﻣﻲ، أي أن اﻟزﯾﺎدة 
إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺳﻛن، طرق، ﻣواﺻﻼت،ﺻﺣﺔ 
وﻣﺎ ﯾراﻓﻖ ھذه اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﺣﻛوﻣﻲ، ﻛذﻟك ﻣن  وﺗﻌﻠﯾم،
ﺟﮭﺔ أﺧرى اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋرض ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل، وإذا ﻟم 
ﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب ھذه اﻟزﯾﺎدة، ﻓﺳﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﯾﺻﺑﺢ اﻻ
ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ 
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﯾﺟﺎد ﺣﻠوﻻ ﻟذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻻﻣﺗﺻﺎص 
 .ﺗﻠك اﻟزﯾﺎدة واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ
  
  
  
ﻣؤﺷرا ﻟﺣﺎﻟﺔ وﻣﺳﺗوى  -اﻟﻘوﻣﻲ -ﻋﺎدة ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ : اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ -
، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرواج اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾرﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل  اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
اﻟوطﻧﻲ وﯾﺗﺑﻌﮫ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﺣﻛوﻣﻲ إﻻ ّ أﻧﮫ ھذا اﻷﺧﯾر 
ﻓﻲ إﻧﻔﺎﻗﮭﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري  ة، ﻓداﺋﻣﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺣﺎول اﻟزﯾﺎد ھدﻓﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺣد ﻣن ﻣظﺎھر اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد 
 .اﻟوطﻧﻲ
  
  
  
اﻟﺣﻛوﻣﻲ وﻣﻧﮭﺎ ﺣﺟم ﻣوارد  ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرھﻧﺎك ﻋواﻣل أﺧرى ﻣﺣددة  :ﻋواﻣل أﺧرى -
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم ھذه اﻟﻣوارد ﻛﺑﯾرا ﻛﻠﻣﺎ زاد ﺣﺟم  اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﻲ وﺗﺷﻣل ھذه اﻟﻣوارد ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن اﻻدﺧﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﻘروض 
 .ﺢن اﻟﻘـروض واﻟﻣﺳﺎﻋدات واﻟﻣﻧاﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣ
  
  :اﻟﻣﺣددات اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗطورھﺎ /2.2
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻐﯾرات ﻋﻣﯾﻘﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ  ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻧﻣو     
، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﻣو ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣﯾﺔ 51 اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ زﯾﺎدة ﻣطردة وﻣﺳﺗﻣرة
وﯾل ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد اﻟط ﯾﺗﻣﺛلﻛذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﮫ ، ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺳﮫ ﺎ، وﯾﺗم ﻗﯾ...(ﺗﺎج، اﻻﺳﺗﮭﻼك، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻹﻧ) ﺎدﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻ
ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أھم ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ اﻷدﺑﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣول اﻟﻧﻣو ﺑﻣؤﺷر اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ، ﻛﻣﺎ 
واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﮫ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟذي ﯾوﺿﺢ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻧظرﯾﺎت 
   .اﻟﻧﻣو
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  ﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻣواﻟﺗطور ا(: 1)ﺟدول رﻗم 
 ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻣو ﻣﺻدر اﻟﻧﻣو ﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻣو
 اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﺔ:
  (6771)أدم ﺳﻣﯾت  -
  (1971)روﺑرت ﻣﺎﻟﺗوس  -
  (7181) داﻓﯾد رﯾﻛﺎردو  -
  (7681) ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛس  -
 
 ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل
 إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﺎﺋض
 إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﺎﺋض
 ﺗراﻛم رأس اﻟﻣﺎل
 
 
 ﻧﻣو ﻏﯾر ﻣﺣدد
  ﻣﺣدد ﺑﺳﺑب ﻗﺎﻧون ﺗزاﯾد اﻟﺳﻛﺎنﻧﻣو 
 ﻧﻣو ﻣﺣدد ﺑﺳﺑب ﺗﻧﺎﻗص ﻏﻠﺔ اﻷرض
 ﻧﻣو ﻣﺣدد ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻹﻧﺗﺎج اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ
 ﺑﺳﺑب اﺗﺟﺎه ﻣﻌدل اﻟرﺑﺢ إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض
  (9391-1191)ﻧظرﯾﺔ ﺷوﻣﺑﯾﺗر
 )retepmuhcS hpesoJ(
 ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
 )noitavonni'd sepuorG(
دورات ﻧﻣو ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر،ﻧظرﯾﺔ ﻣﻔﺳرة ﻟﻠ
 اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
 ﻧﻣوذج اﻟﻛﯾﻧزﯾون اﻟﺟدد:
أدواﻣر  - (9391)ھﺎرود   -
 6491
ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو داﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـﻼﻗﺔ 
ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻻدﺧﺎر وﻣﻌدل 
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 ﻧﻣو ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر
 اﻟﻧﻣوذج اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﻲ:
  (5691)ﺳوﻟو .ر -
، (اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ)اﻟﺗﻘدم اﻟﻔﻧﻲ 
ﻛﻌواﻣل  ﻲوﺗزاﯾد اﻟﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎﻧ
 ﺧﺎرﺟﯾﺔ
طﺑﯾﻌﺔ وﻗﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻘدم  واﻟﻧﻣو ذ
 اﻟﻔﻧﻲ
ﻧﻣﺎذج ﻧﺎدي روﻣﺎ:-  ﻣﯾدوس 
  (2691)
ﻧﻣو ﻣﺣدود وﻣﻧﺗﮭﻲ ﺑﺳﺑب اﻻﻧﻔﺟﺎر  اﻟﻣـوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
  .اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ واﻟﺗﻠوث وﻓﻧﺎء اﻟطﺎﻗﺔ
 ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ )اﻟﺗﻧظﯾم(:
ﯾواﯾر . ر-(6791)أﺟﻠﯾﺗﺎ  -
  (6891)
اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج 
  .وﻧظﺎم اﻟطﻠب
اﻟﻧﻣو ﻣن ﺣﯾث اﻟزﻣـﺎن ﺗﻔـﺎوت أﻧواع 
 واﻟﻣﻛـﺎن
 ﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻣو اﻟذاﺗﻲ:
ﻟوﻛـﺎس .ر -( 6891)روﻣر .ب-
ﺟرﯾﻧورد  - ﺑﺎرو.ر( 8891)
  (0991)
  (2991)أﺟﯾون ، ھوﯾت  -
  4991ﻧﻣوذج ﺑن ﺣﺑﯾب وﺳﺑﯾﺟل 
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي، رأس 
اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم رأس اﻟﻣﺎل 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، رأس اﻟﻣﺎل 
  .اﻟﺑﺷري
ادﺧﺎل اﻟراس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري 
 ﻓﻲ داﻟﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ  اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو، إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر 
ﻟدور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو، اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر 
ﺳﯾرة أو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺑﻠد ﻣﺣل 
  .اﻟﺑﺣث
راس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎرات 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  
ﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻣو اﻟذاﺗﻲ  دراﺳﺔ " اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي" ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط وﻓﺎ،: اﻟﻣﺻدر
  .80ص  0002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر، ﺳﻧﺔ  ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ،
  
  
  
  :اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي/ 2.3
ﺎھرة اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻧﻣو اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﻔﺳرة ﻟظﻣﻌظم     
  : اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل داﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  f, L ,    ....................(3) 
ﺣﺟم رأس  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ،  - اﻟوطﻧﻲ - اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ  :ﺣﯾث       
ﺣﺟم اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣوظﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد، Lاﻟﻣﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ، 
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ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧـﻼل اﻟداﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ  .ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم 
ﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج، وھـذه اﻟﻌواﻣل ﻛﻣﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗـﺎﺑﻊ ﻟﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻹﻧﺗﺎﺟ
 61رأس اﻟﻣـﺎل، اﻟﻌﻣل، اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، وﺗﺳﺎھم ھذه اﻟﻌواﻣل: ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟداﻟﺔ ھﻲ
. ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻓﻲ إﺣـداث ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺗﻛﺎﻣل، وﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى وﯾﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑدءا  طور ھذا اﻟﻧﻣوذج وذﻟك ﺑﺈدﺧﺎل ﺗﺣوﯾﻼت رﯾﺎﺿﯾﺔ وﻓﻖ ﻣﺑﺎدئ
ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟرأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ أن ﺗوﺻﻠوا إﻟﻰ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ( gI+PI=I)ﺑﺈدﺧﺎل ﻣرﻛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
  : 71 ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  01p2g3 RRRRRL   ....................(4)                       
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ﻣﻌـدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ،    3pg120 L , R   ,   ,  R, R ,  R ,  R     :ﻋﻠﻣﺎ أن
ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﺻل ﻋن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻘﻧﻲ ، اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟرأس 
ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛوﯾن رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ،   راﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣ
إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﻧﺳﺑﺔ ( ﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎماﻻﺳ)اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺳﻧوي اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 
إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ ( صاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎ)ﺗﻛوﯾن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺳﻧوي اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص 
اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﻣروﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺣﺟم اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣوظﻔﺔ
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوطﯾدة ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣرﻛﺑﺎﺗﮫ        
ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻛﻔـﺎءة ﻛل ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌـﺎم واﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ  ، ﺣﯾثواﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻛﻔـﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣـﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر 
ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘول أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص   RR 12ذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯾن، ﻓﺈ
ھﻲ أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، أي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
ﻛﻣﺎ . اﻟﺧﺎﺻﺔ ھﻲ أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟن ﺗﺗﺣﻘﻖ إﻻ ّ ﻋن طرﯾﻖ زﯾﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ  أن ﯾﺑﯾن اﻟﻧﻣوذج
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت و اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
، ﻓﺎﻟﻘطﺎع 81 اﻟﺗوزﯾﻊ اﻷﻣﺛل ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﮫ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻌـدﻻت ﻧﻣو ﻣطردة
ﯾﻛون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﮫ أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة وﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣن ﻏﯾره ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي 
  .ﮫ إﻟﯾﮫ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرهاﻻﻗﺗﺻﺎدي ھو اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﯾﺟب أن ﺗﺗوﺟ
  :ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣدﯾد –اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣﺻﺎدره / 3
ﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻛل ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﻧﻘطﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗ      
وﻓﻖ ﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﮫ  اﻧطﻼﻗﺎ ،اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ
أﺛر اﻟﺗﻧوﯾﻊ  وذﻟك ﺑﻘﯾﺎس ،وإﺳﻘﺎطﮫ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري اﻟﻧظرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  .6102-0991ﻟﻠﻔﺗرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
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اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺗطور ﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  اﻟﺷﻛل :(BIP) اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ / 3.1
واﻟذي ﻧﺳﺗﺧدﻣﮫ ﻛﻣﻘﯾﺎس  6102-0991ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري 
   .ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  6102-0991اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺗرة ﺣﺟم ﺗطور (: 1)رﻗم  اﻟﺷﻛل           
  
  ﻣﻠﯾون دج:  اﻟوﺣدة                                                                                 
 
         
  
  
  
  
  
 SNOاﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺣﺻﺎءات ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﻣن إﺣﺻﺎءات  :اﻟﻣﺻـدر           
   sweivE 0.9 ﺑرﻧـﺎﻣﺞﺑﺎﺳﺗﺧدام                                                   
أن ﺣﺟم ( أﻧظر اﻟﻣﻠﺣﻖ)اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﺗﻐﯾرة  أﻋﻼه وﻛذا اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت( 1)اﻟﺷﻛل ﯾﺑﯾن       
 ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ  اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋرف ﺗﻐﯾرات ﻋدﯾدة
وﺳﺟل  ،%54.92ﺑـ  4991-0991اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺣﺟم  ﻗدرﺣﯾث 
، ﺣﯾث ﻗدر ﻓﻲ ﺣدود  اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل اﻟﻧﺎﺗﺞ 9991-5991ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ  6102-1102ﺛم واﺻل ﻓﻲ اﻟﮭﺑوط أﯾن ﺳﺟل ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ، %84.71
، واﻟﻣﻼﺣظ ﻟﮭذه اﻟﻣﻌطﯾﺎت أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻛس زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟﻛل ﻓﺗرة وإﻧﻣﺎ ﻓﻘط %7.5
ﺻدﻣﺎت ﻋدة ، وھذا اﻟﺗذﺑذب ﺣﺳب اﻟﺷﻛل راﺟﻊ إﻟﻰ  ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧرى
وﻛذا اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  8991ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﻟﻠﺳﻧوات أﺳﺎﺳﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 
اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﻣﻣﺎ أدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺳﺟﯾل ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﺎﻟب ﺳﻧﺔ  8002ﻟﺳﻧﺔ 
إﻟﻰ ﻣﻌدﻻت  4102ل ﺳﻧﺔ ، ﻛذﻟك أدت اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرو%82.9-واﻟﻣﻘدر ﺑـ  9002
وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ، %0.3-، %8.3- واﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑـ  6102و  5102ﻧﻣو ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 
أن ﺗطور ﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺗﻐﯾرات ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻋﺎﻣﺔ 
ﺎع ﻋﻠﻰ ﻗط اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣداﺧﯾلوھذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري  ، أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول
   .اﻟﻣﺣروﻗﺎت
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ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطور ﺣﺟم  :(PI،GI، TI)  وﻣرﻛﺑﺎﺗﮫ اﻟﻛﻠﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر/ 23.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺟم و (GI)اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ  ﺣﺟم ﻛل ﻣنﻟوﻣرﻛﺑﺎﺗﮫ  (TI)اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ 
  .6102-0991ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر  (PI)اﻟﺧﺎص 
 
  ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ وﻣرﻛﺑﺎﺗﮫ ﺗطور :  (2)رﻗم  اﻟﺷﻛل          
 6102- 0991ﻟﻠﻔﺗرة  (اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﺧﺎص)       
 ﻣﻠﯾون دج:  اﻟوﺣدة                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 SNOاﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎءات ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﻣن إﺣﺻﺎءات  :اﻟﻣﺻـدر                     
  (PI+GI=TI :ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ) sweivE 0.9ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧـﺎﻣﺞ                                      
  
أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ وﻣرﻛﺑﺎﺗﮫ ( ﻣﻠﺣﻖأﻧظر اﻟ)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ      
ﻓﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ،  ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲﻋﺑر ﻋدﯾدة ﻛذﻟك ﺗﻐﯾرات  تﻋرﻓ
ﻧﻣو ﺣﯾث ﺳﺟل أﻛﺑر ﻣﻌدل  ، ﻣﺗزاﯾدا ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻧوات ﺑﻣﻌدﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺣﺳب اﻟﺷﻛل ﻛﺎن 
 %34.0وأدﻧﺎه ﺑـ ( 1991) %84.66ﺗطور ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﺑـ 
ﺗطور ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﻣو ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻷول ﻣن اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌدل (7991)
، أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة (0102) %39.4وأدﻧﺎه ( 7002) %34.82اﻟﻛﻠﻲ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣدود 
  (.6102) %0.5وأدﻧﺎه ( 2102) %31.22ﺳﺟل أﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﻧﻣو 
ﺣظﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻣن أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﺧﺎص ، اﻟﻣﻼ    
 ﺣﺟمﺗطور  ﻣﻌدل ﻧﻣوﻣﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ، ﺣﯾث ﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل اﻟﺷﻛل وﺟود أﺛر اﻟﻣزاﺣ
، وﯾﻌد أﻛﺑر ﻣﻌدل ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻧﺳﺑﺔ %36.62ﺑـ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل ﺗطور ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ، وھذا ﻣﺎ ھو إﻻ دﻻﻟﺔ  %60.41
 .ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﮭﺎ اﻟﺟزاﺋر أﻧداك واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ
وﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘد اﻷول ﻣن اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺳﺟل ﻋﻛس ذﻟك ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﺗطور ﺣﺟم 
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ﻓﻲ اﻟﺻدارة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص أﯾن ﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  %52.22وھو أﻛﺑر ﻣﻌدل ﺑﻧﺳﺑﺔ   %50.43ﺗطور ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑـ 
ﺑﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل ﺗطور ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص وھذا ﺑﻔﻌل ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ودﻋم اﻟﻧﻣو وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﮭﺎ  ﻗﺗﺻﺎدﻹﻧﻌﺎش اﻻ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺑراﻣﺞ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺗﺑﻧﺗﮭﺎ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة اﻧﺧﻔﺿت ﻣﻌدﻻت ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  .اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى
ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ، وھذا  اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص
ﺗﻌﺗﻣد ﺗوﻗﯾف ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ، وإﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 .....، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻘطﺎﻋﺎت أﺧرى ﻛﺎﻟﻔﻼﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، و
  . ﻗطﺎﻋﺎت ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣرﻛﺑﺎت ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطور  : ﻣرﻛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ/ 23.
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،( DNIGI) اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ، (GI)اﻟﺣﻛوﻣﻲ 
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، (IGAGI) واﻟري ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻲ
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ( FDUGI)واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ  اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ( ABIGI)واﻹدارﯾﺔ 
  (.LAPGI)واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
 
  ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ وﻣرﻛﺑﺎﺗﮫ ﺗطور :  (3)رﻗم  اﻟﺷﻛل
  6102- 0991ﻟﻠﻔﺗرة        
 ﻣﻠﯾون دج:  اﻟوﺣدة                                                                                         
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أن ﻣرﻛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺗﻘرﯾﺑﺎ  وﻛذا اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﺣﻖ أﻋﻼه( 3)ﯾﺑﯾن اﻟﺷﻛل      
إﻟﻰ  أﺳﺎﺳﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﮭدفوھذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﻼد أﻧداك اﻟﺗﻲ  9991-0991ﻣﻧطﺑﻘﺔ ﺑﯾﺎﻧﯾﺎ ﻟﻠﻔﺗرة 
اﻟوطﻧﻲ ، رﻏم اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﺗﺣﻘﯾﻖ  اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻷﻣﻧﻲ وﻛذا ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﺗطور ﺣﺟم ﻣرﻛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ  ﻧﻣو ذﻟك ﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل
ﻟﺣﺟم ﻣرﻛﺑﺎت  ﻋرﻓت ﺗطورا ﻛﺑﯾرا 2102-0002أﻣﺎ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ  ،%81.32ﺣدود 
 اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎروﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل أن وﻣﻲ ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛ
 ﺑﺒﺎﻗﻲ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ABIGI  واﻹدارﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﺑﻐﺮض اﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد ودﻋﻢ  اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وھﺬا راﺟﻊ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ
اﻟﺘﺤﯿﺔ ﻣﻦ طﺮق  اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰاﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى  ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻣﻊ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ،اﻟﻨﻤﻮ
 اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎروأدﻧﻰ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  إﻟﺦ،......وﺟﺴﻮر وھﯿﺎﻛﻞ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
، أﻣﺎ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻓﺴﺠﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮﻛﺒﺎت LAPGI واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻄﺎت
ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ إﯾﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ( 4102)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ 
  .اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ ھﺬه اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺳﺠﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 
  :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻠﺑﺣث/ 4   
، ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ھذا  ھذه اﻟﻣﺗﻐﯾراتﺑﻌد ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻷھم      
اﻟﻌﻧﺻر ﻗﯾﺎس أﺛر ﺗﻧوﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة 
وﺑﻌض اﻻﺧﺗﺑﺎرات  91اﻟﻌﺎدﯾﺔطرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ، وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام 6102-0991
 (ﻠﯾﺔاﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟداﺧ) اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾنﺗﺣدﯾد اﻷﺛر و ﻟﻘﯾﺎس
  .اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﮫاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرات 
 
 
  
  
  
ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد  وإﺳﻘﺎطﮫوﻓﻖ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ  :ف اﻟﻧﻣوذجـوﺻ/ 4.1
 ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﻣوذج ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ  اﻟﺟزاﺋري
  ( :اﻟﻣﻠﺣﻖأﻧظر )
  
  
  
  
  
 
   ...............(5)
  
  
  
  
  
ﺳﻧﺣﺎول ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج أﻋﻼه ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ  :اﻟﺗﻘدﯾرﻧﺗﺎﺋﺞ / 24.
اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﻌض  ﺛم ﻧﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ sweivE 0.9ﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑ
 .  اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺟودة
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  اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت (: 2)ﺟدول رﻗم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر sweivE 0.9ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧـﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻـدر  
 
  
 :ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ /4.3
  
ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ  اﻟﻧﻣوذج وﻗوة ودةـﺟﺗﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ        
ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻘﺎس ﺑﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﺣﯾث 
، وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى أن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرة  2R0.789اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل 
ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺢ  ، اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺟم  %18ﺗﻔﺳر ﻟﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ ( اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ)
، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﺑﯾن اﻷﺧطﺎء أن اﻟﻧﻣوذج ﻻ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣنﻟﻧﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻛﻣﺎ دﻟت  .ﺎط ذاﺗﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﺧطﺎءـوھﻲ دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ارﺗﺑ  WD2.61
وﺟود ﻋـﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ  ﻋﻠﻰ  F-tatS35.862    f(borp-)citsiats0000.0 ﻓﯾﺷر إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ
ﻛذﻟك ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ، اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﺣﺟم ( ﻓﻲ آن واﺣد)اﻟﻧﻣوذج  ﺑﯾن ﻣﻌﺎﻟم
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد  أﻛدت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﻧﻣوذج ذو ﺟودة إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ecreiP-xoB
ﺗﺷﯾر . ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرأﺛر ﺗﻧوﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل 
ﻛﻣﺎ   اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﺗطﺎﺑﻖ ﺟﻣﯾﻊ إﺷﺎرات اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 (IGAGI) واﻟري ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻣﻌﺎﻟم ﻛل ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات أﺷﺎرت ا
 اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ( ABIGI)واﻹدارﯾﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻟﯿﺴﺖ ﻟﮭﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ أي ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ( LAPGI)واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻄﺎت
 elbairaV tneiciffeoC rorrE-dtS citsitatS-t borP
 C .7339405- .3247201 765419.4- 1000.0
 DNIGI 2541.451 08167.66 288803.2 0330.0
 IGAGI 049826.4- 857481.3 764354.1- 3361.0
 ABIGI 775242.3 594503.2 654604.1 6671.0
 FDUGI 50729.01 550150.3 004185.3 1200.0
 LAPGI 35273.31 92516.21 620060.1 2303.0
 PI 159932.1 663133.0 839147.3 5100.0
 GI 477198.0- 530490.1 421518.0- 7524.0
 L .9481021 8.313502 617358.5 0000.0
     CIA8.92           CS32.03          F-tatS35.862         f(borp-)citsiats0000.0 
22   R0.199      R0.789       RSS64.612       WD61.2      goL-hilekiL83.133-        


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ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ( GI)ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻜﻠﻲﻣﻌﻠﻤﺔ ا ﻣﻌﻨﻮﯾﺔﻋﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﻛﺬﻟﻚ 
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، وﺗﻠﻚ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻤﺰاﺣﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ 
ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ . واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص
 :اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺎﻟﻲ
 
  
  
  
  
  
اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت ﻟﮭﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﻌد  اﻷﺧﯾراﻟﻧﻣوذج  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﯾﺗﺿﺢ ﻣن      
إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ، وﯾﻣﺗﺎز ﺑﺟودة وﻗوة  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻷول أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ذات ﻣﻌﻧوﯾﺔ
 ﻋﻠﻰﻟﻘﯾﻣﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﺷر ﺗﺑﯾن  اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺣﺳب ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل ، ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻛﻣﺎ  ، اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲوﺣﺟم ( ﻓﻲ آن واﺣد)اﻟﻧﻣوذج  وﺟود ﻋـﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌﺎﻟم
، ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻧﻣوذج ﻣﻘﺑول  ﺎط ذاﺗﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﺧطﺎءـﻋدم وﺟود ارﺗﺑﻋﻠﻰ  WDﻗﯾﻣﺔ  ﺗدل
إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ، أﻣﺎ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
 اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺣﺟم : اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
( FDUGI)واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ  اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺣﺠﻢ  و( DNIGI) اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻘﻄﺎع
 و  .ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص وﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ: وھﻨﺎك ﻣﺘﻐﯿﺮا اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أﺧﺮى واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ . 
ﻋﻧد  BIPاﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ  02إﺳﺗﻘرارﯾﺔﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ  evisruceR( )ylno SLO etamitsE اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .وذﻟك إﻟﻰ دﻟﯾل إﺣﺻﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻧﻣوذج .%5ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
  ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻘرار ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻧﻣوذج ( :4)اﻟﺷﻛل رﻗم 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   sweivE 0.9ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧـﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻـدر               
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  :اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ/ 5
  
 ﻗﻄﺎعﻓﻲ  اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺣﺟم ﻣن  ﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺄن ھﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻛل     
( FDUGI)واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ  اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻗﻄﺎعﻓﻲ  اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺣﺠﻢ  و( DNIGI) اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
وﯾﻌﺘﺒﺮان  )BIP(ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﻘﺎس ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺑﺣث  و أھم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼﺻﮭﺎ،  ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
دور أﺳﺎﺳﯾﺎ وﻣﺣورﯾﺎ وإﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻟﮫ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ( اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ)اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻻاﻓﻲ  أن اﻟﺗﻧوﯾﻊ
، وھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗؤﻛد ﺻﺣﺔ ﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻣو اﻟذاﺗﻲ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟدور واﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﻻﺑد ﻣن واﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ، 
( رواد ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻟذاﺗﻲ( )4991)ﺑن ﺣﺑﯾب وﺳﺑﯾﺟل وﻛذا ﺗﺄﻛﯾد ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻣوذج ،  اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو
راس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟ أن
ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ھﻧﺎك ﻣﺗﻐﯾرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺧرى وﻣﮭﻣﺔ ﻟﮭﺎ دور إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
،  )L(و ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  (PI)اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص ﺣﺟم : ھﻲ إﺣداث ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و
  .وﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮي
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  :اﻟﻣﻠﺣﻖ
  
 L LAPGI FDUGI ABIGI IGAGI DNIGI PI GI TI BIP eénnA
 282,4 000,0008 000,0508 000,51401 000,0209 000,0521 000,502401 000,21065 000,712061 001,883455 0991
 443,4 000,0058 000,0009 000,00221 000,0089 000,0021 009,337981 000,00077 009,337662 008,231268 1991
 695,4 000,00011 000,00011 000,00561 000,00521 000,0071 001,118591 000,000421 001,118913 008,5964701 2991
 240,5 000,00041 000,00541 000,00642 000,04281 000,0481 000,302433 000,0002 000,302633 009,4279811 3991
 451,5 000,00881 000,00471 000,00862 000,06122 000,0591 002,149552 000,000212 002,149764 006,3047841 4991
 634,5 000,00081 000,00581 000,00552 000,00232 000,0201 004,131633 000,009692 004,130336 007,4994002 5991
 206,5 000,00591 000,00922 000,00913 000,00082 000,0001 004,140343 000,006103 004,146446 009,8200752 6991
 807,5 000,05802 000,05652 000,00173 000,01582 000,001 000,954244 000,000502 000,954746 000,8610872 7991
 717,5 000,00571 000,08742 000,00404 000,95004 000,001 004,559865 000,000502 004,559377 007,0940382 8991
 627,5 000,00042 000,00062 000,05274 000,05214 000,055 004,159685 000,000362 004,159948 005,7918323 9991
 527,5 000,00902 000,50103 000,72154 000,70934 000,004 001,941137 000,215042 001,166179 009,3153214 0002
 822,6 000,00004 000,61135 000,05528 000,003911 000,005 009,931646 000,264884 009,1064311 001,3117224 1002
 009,6 000,00004 000,88147 000,642561 000,279921 000,051 004,021438 000,262255 004,2836831 003,3772254 2002
 007,6 000,00024 000,76848 000,182691 000,067961 000,001 000,777509 000,218786 000,9853951 001,1232525 3002
 008,7 000,54653 000,29048 000,634131 000,51158 000,052 000,4145231 000,000027 000,4145402 001,8981516 4002
 001,8 000,00033 000,04857 000,794621 000,64069 000,005 006,2583461 000,000057 006,2583932 008,8464657 5002
 868,8 000,00824 000,277811 000,277213 000,819211 000,005 001,2020321 000,8897431 001,0918752 006,4812158 6002
 495,8 000,007501 000,170951 000,558795 000,730102 000,0811 009,5578811 000,5188402 009,0757323 005,6828049 7002
 641,9 000,00057 000,561261 000,086107 000,955803 000,766 000,4913581 005,2984032 005,6808514 009,73824011 8002
 274,9 000,00059 000,339142 000,490527 000,847393 000,1021 004,6508702 000,7177952 004,3775764 000,00571001 9002
 537,9 000,00006 000,264382 000,2495901 000,295533 000,566 008,2163881 000,1682203 008,3746094 059,11928711 0102
 995,9 000,00006 000,457045 005,098149 000,244293 000,277 008,6187291 000,0214813 008,6391115 005,70891541 1102
 071,01 000,00076 000,426331 111,5508101 000,752103 000,76551 917,9882243 185,6140282 003,6033426 000,30034851 2102
 887,01 000,00004 000,431372 001,529317 000,316921 000,0503 046,5793264 066,6024452 003,2818617 000,12918661 3102
 665,01 000,00056 009,568342 009,046187 005,025302 005,0282 097,5894094 012,4171492 000,0076487 000,00094271 4102
 805,01 000,000001 005,908052 037,5178701 005,759513 000,1455 001,1568854 039,4875883 000,6344748 013,47819561 5102
 623,01 000,00006 741,757951 544,407586 005,234172 014,3737 065,9031275 342,8486713 008,7518988 080,81149061 6102
  
    .ﻗﯾم ﻣﻘدرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت( )       
  
  (اﻟﻣﺗﻐﯾرة)ﺗﻌرﯾف اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ   ﻣﺻدرھﺎ
 BIP (ﻣﻠﯿﻮن دج)اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ    )SNO(اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء إﺣﺻﺎءات 
 TI (ﻣﻠﯿﻮن دج)  SD+FFBA=TIاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻠﻲ       )SNO(اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء إﺣﺻﺎءات 
 GI (ﻣﻠﯿﻮن دج( )ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ    اﻟﺟراﺋد اﻟرﺳﻣﯾﺔ/  اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﮭﯾز اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
 L (ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﻮن)ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ     )SNO(اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء إﺣﺻﺎءات 
 PI  (ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﻮن دج)ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص    TIGIPIPITIGI :ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن
 DNIGI (ﻣﻠﯿﻮن دج)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ   اﻟﺟراﺋد اﻟرﺳﻣﯾﺔ/  ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﮭﯾز اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ 
 IGAGI (ﻣﻠﯿﻮن دج)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي   اﻟﺟراﺋد اﻟرﺳﻣﯾﺔ/  ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﮭﯾز اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
 ABIGI (جﻠﯿﻮن دﻣ) واﻹدارﯾﺔاﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻟﻠﻤﻨﺸﺂتاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ   اﻟرﺳﻣﯾﺔاﻟﺟراﺋد /  ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﮭﯾز اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
 FDUGI (ﻣﻠﯿﻮن دج)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ   اﻟﺟراﺋد اﻟرﺳﻣﯾﺔ/  ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﮭﯾز اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
 LAPGI (ﻣﻠﯿﻮن دج)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ   اﻟﺟراﺋد اﻟرﺳﻣﯾﺔ/  ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﮭﯾز اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
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